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OASIS451° 
Composition Studio Recital 
Student Ensemble Series 
Katzin Concert Hall I November 21, 2016 17:30 p.m. 
Leaves Will Fall (2016) 
Two Songs (2016) 
Playing Chess (2016) 
Program 
Tyler Colvin, Bassoon 
and Fixed Media 
Tess Galbiati, Soprano 
Jeremiah Sweeney, Piano 
Sarah Hartong, Flute 
Eunhwa Lee, Piano 
The World is Too Much with Us (2016) 
Stances (2016) 
Incertitude (2016) 
Above Water (2016) 
Ben Vining, Cello 
Jeremy Ulm, Piano 
Chris Marchant, Narrator 
Erin Delaney, Flute 
Stephen Mitton, Cello 
Zach Bush, Double Bass 
INTERMISSION 
Patrick Englert, Clarinet 
Alexandra Birch, Amplified Violin 
Fantasy for Oboe and Piano (2016) 
Bells (2014/rev. 2016) 
Alexis Mitchell, Oboe 
Christopher Marchant, Piano 
Tess Galbiati, Soprano 
JP Lempke, Piano 
Um Plano Com Pianos (2016) 
Fabio Bartoloni, Guitar 
Daniela Lucatelle, Piano 
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